

































































（厦门大学 经济学院，福建 厦门 361005）
【摘 要】 文章借鉴 Feenst ra（1 994）及 Broda 和 Weinst ein（2006）提出的估计一国进口产品的需求和供给弹性的
理论模型，使用新西兰 1 990—2005 年进口商品明细数据，估计了新西兰市场 5 076 种 HS- 1 0 位数进口产品的需求和供
给弹性。并对中国出口至新西兰的商品结构演变特征进行了分析，为理解中国出口贸易的结构变迁提供了新的思路。
【关 键 词】 逆供给弹性；品种间替代弹性；出口供给曲线





经 济 理 论 问 题
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果更符合经济现实。

















其中，sgct 和 pgct 分别表示第 t 期品种 c 在考察国进口市场
同种产品的市场份额和单位价格，△ 表示变量对自身差分。
（1）式代表进口国对于品种 c 的需求函数，由 CES 效用函数推
导所得，σg 是品种间的 Armington 替代弹性，φt 为随机变量；
（2）式代表品种 c 的供给函数，ωg 是产品 g 的 逆 供 给 弹 性
（inverse export elasticity），产品 g 不同品种的相同（对同种进口















这里，差分算子 △kxgct=△xgct- △gkt。（3）式的误差项为 εkgct=εgct-
εgkt，表示品种的需求冲击，它受品种自身质量、进口国偏好等因
素变动影响；类似地，δkgct=δgct-δgkt 表示供给冲击，以价格的函数

























































2005 年这一比例已上升到了 10.26%，市场份额的排序由 1990






测算出了 5 076 种 HS- 10 位数产品的弹性系数，对于每一种
HS10 位数编码的进口产品来说，对应有品种间 Amington 替代
弹性（σg）和逆供给弹性（ωg）两个参数，本文仅分析逆供给弹性
的分布情况。这些逆供给弹性（ωg）的最小值为 0.000 8，最大值
①具体步骤为：设定 σg 的取值范围为[1.05，131.5]，搜索间隔为 0.05，搜寻在此区间范围使得 GMM 目标函数取最小值的参数，详见 Broda and
Weistein（2006）。
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达到了 6 355.553。表 2 将这 5 076 种 HS10 位数编码贸易产品








注：a 将相应样本产品的逆供给弹性 （ωg） 进行从低到高进行排序，处于前 1/3 位的为




量将减少 0.7 个百分点（1 除以 1.43）。分产品部门来看，各进口
产品部门逆供给弹性的中位数在[0.47，2.89]这一区间范围内变
动，其中，贱金属、运输设备，化学产品，制造品，仪器设备这四
种大类商品（HS 编码第一位数分别为 8、3、6 和 9）逆供给弹性
相对较低（即供给弹性较大），这表明它们包含的大多是供给富
有弹性的商品。尤其是贱金属及其制品、机械器具、家电设备、
运输设备等大类商品（HS 编码的第一位数是 8）包含了 1 123
种 HS10 位数编码的贸易产品，这些产品的逆供给弹性的中位
数是 0.47；也就是说，当价格下降 1 个百分点时，代表性商品的
供给量将减少 2.13%。
（三）中国出口至新西兰市场的商品结构演变特征分析






口商品的分布状况。具体结果如表 3 和表 4 所示。
表 3 HS1 位数编码大类商品构成及贸易额年均增速 单位：%
注：a 各大类商品的出口额占中国对新西兰出口总额的比重；b 表示新西兰进口中大类商
品的份额
表 4 新西兰主要供给国出口商品结构变动情况 单位：%
注：低、中、高三组分别对应富有供给弹性、供给弹性适中、缺乏供给弹性的商品（其逆供给弹性（ωg）分
别处于[0，p25]、[p25，p75]和[p75，+∞]区间），表内数据为各组商品出口额占比


















出口占中国出口的份额增加明显，从 1990 年的 10.10%上升至
了 35.46%，在中国对新西兰出口中占有主导地位。以 2005 年
为例，中国对新西兰出口商品排在前两位的分别是核反应堆、
锅炉、机械器具及零件；电机、电气、音像设备及零附件（HS 编
码章节号分别为 84 和 85），在中国对新西兰出口的占比分别为
17.3%、16.3%。







（上接第 17 页）4、5、6、7 类商品的逆供给弹性（ωg）较高，即供给
缺乏弹性。供给弹性主要取决于行业增加生产的困难程度，随
着全球化进程的加快，价格提高引起资源密集型产品部门（HS






































曲线是水平的）。本文使用新西兰 1990—2005 年 HS10 位数编
码 进 口 商 品 明 细 数 据 ， 借 鉴 Feenstra （1994） 及 Broda 和
Weinstein（2006）提出的进口产品需求和供给弹性估计模型，测
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生树立正确、合理的消费观念，需要家庭、学校、社会，大学生自身的共同努力。
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